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Релігійні організації я к юридичні особи 
мо, ставлять за мету підштовхнути (спонукати) суспі-
льство до створення повно форматних політичних 
партій — оптимального інструменту репрезентації 
інтересів у демократичному суспільстві. Адже згідно 
з цими законами з 2006 р. вибори депутатів майже 
всіх ланок органів народного представництва відбува-
тимуться за партійно-гіропорційною виборчою систе-
мою. Щоправда, зарубіжна теорія, належно оцінюю-
чи роль політичних партій, неоднозначно визначає їх 
місце в суспільстві. Так, одні німецькі вчені вважа-
ють, що політичні партії є необхідними посередника-
ми між електоратом і ефективним парламентським 
правлінням, розглядають партійну державу як суро-
гат безпосередньої демократії в державній сфері пар-
тії виступають тут як рупор організованого наро-
ду[10,51-52]. Інші ж дещо інакше формулюють дум-
ки з цього приводу: відповідальність за стан суспіть-
ства знаходиться в руках громадян, а не партій; пар-
тійна державність є немов би етикеткою стану справ, 
а громадянська держава — ідеалом, з яким партійна 
держава повинна порівнювати свої сши[ 10,120]. Зви-
чайно, ми повинні творчо ставитися до зарубіжного 
досвід»'. Якщо аналізувати події згадуваної "помара-
нчевої революції", Україна ближча до позиції другої 
групи вчених, оскільки захисниками конститу ційно-
го ладу виступили громадяни. Наші партії, на жаль, у 
більшості є віртуальними структурами з " приписани-
ми" до них людьми[7]. І все ж, дивлячись на перспе-
ктиву, не можна не погодитися з науковими положен-
нями, що за наявності організованих партій легше 
спрямовувати розрізнені устремління до загальної 
мети; чим партії сталіші, чим щільніше воші зросли-
ся з історією народу, чим повніше визначилась їх про-
грама, тим оптимальнішим є політичне життя, засно-
ване на свободі[5, 680-681]. І безспірною є теза, що 
тільки зріла громадська думка породжує істинні по-
літичні партії. 
Отже, формування соціально-організованого 
суспільства буде важливою гарантією втілення в 
життя конституційного положення згідно з яким 
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 
Україні є народ. 
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Релігійні організації як юридичні особи 
В.ПІДДУБНА 
(Національна юридична академія України Ы. Ярослава Мудрого) 
І Іравове становище релігійних організацій ж юри-
X Лдичних осіб недостатньо досліджено у правовій 
літературі. У вітчизняній науці і практиці відсутній 
єдиний підхід до вирішення питання про правовий 
статус релігійних організацій та про їх місце в органі-
зації суспільства. Юридична література, навіть, не мі-
стить визначення поняття релігійної організації, оскі-
льки фундаментальні дослідження їх правової приро-
ди відсутні. Разом з тим слід зазначити, що до жовт-
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невої революції такими дослідженнями займалися 
вчені Н.Суворов — "Курс церковного права", 
В.Ельяшевич — "Юридична особа, її походження і 
функції в римському приватному праві", А.Павлов — 
"Курс церковного права", П.Соколов — "Церковно-
майнове право у греко-римській імперії. Досвід істо-
рико-юридичного дослідження", В.Мілютін — "Про 
нерухоме майно духовенствау Росії", І.Попов—"Ко-
роткий курс з церковного права". Православна церк-
ва у дореволюційній Росії мала статус державної ре-
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лігійної організації, діяльність і, навіть, відправлення 
культу якої визначалося державними законами. Зако-
нодавство царської Росії про церкву входюіо до "Зво-
ду законів Російської імперії", встановлювало прави-
ла про права і обов'язки православного духовенства, 
про майнові права церкви, її адміністративні, судові, 
фінансові й інші функції, про ведення церквою актів 
цивільного стану, про цензуру духовну, про запобі-
гання і припинення злочинів проти віри і церкви[1]. 
Існувала окрема галузь науки, яка мача назву "церко-
вне право". Під ним слід розуміти сукупність релігій-
них і юридичних норм, які регулюють структуру та 
діяльність церкви. З відміною дореволюційного зако-
нодавства ці юридичні норми втратили силу. Післяре-
волюційне законодавство про релігійні організації ха-
рактерно тим, що не визнавало за ними статусу юри-
дичної особи і позбавило їх права власності на майно. 
Так, відповідно до Декрету РНК РСФРР від 23 січня 
1918 р. "Про відокремлення церкви від держави і 
школи від церкви": "Ніякі церковні та релігійні то-
вариства не мають права володіти власністю. Прав 
юридичної особи вони не мають" (п. 12). Аналогі-
чна норма закріплена і у Положенні про релігійні 
об'єднання 1929 р. — основному нормативному 
акті, який регулював питання, пов'язані з діяльніс-
тю релігійних організацій. 
У 1976 р. прийнято Положення про релігійні 
об'єднання в Українській РСР, де релігійним органі-
заціям (релігійним центрам, духовним управлінням, 
зареєстрованим релігійним товариствам) надавали-
ся права юридичної особи у частині купівлі транспо-
ртних засобів, оренди, будівництва, набуття у влас-
ність будов для своїх потреб, виробництва церковно-
го начиння і продажу його товариствам віруючих. 
На сьогодні правове становище релігійних ор-
ганізацій визначається ст. 35 Конституції України: 
"Церква і релігійні організації в Україні відокремле-
ні від держави, а школа — від церкви", Цивільним 
кодексом України (далі — ЦК), Законом від 23 квіт-
тя 1991 р. "Про свободу совісті та релігійні організа-
ції" (далі—Закон), статутами релігійних організацій. 
Релігійна організація визнається юридичною 
особою з моменту реєстрації її статуту. Відповідно 
до ст. 80 ЦК юридичною особою є організація, 
створена і зареєстрована у встановленому законом 
порядку, яка наділяється цивільною правоздатніс-
тю і дієздатністю і може бути позивачем та відпо-
відачем у суді. Традиційно у теорії цивільного пра-
ва виділяють такі ознаки юридичної особи: органі-
заційна єдність, наявність відокремленого майна, 
самостійна цивільно-правова відповідальність, ви-
ступ у цивільному обороті від свого імені. 
Передусім релігійним організаціям притаман-
на така ознака, як організаційна єдність. У теорії 
цивільного права під нею розуміють чітку внутрі-
шню структуру, яка полягає у конкретному підпо-
рядкуванні органів управління, у регламентації від-
носин між структурними підрозділами. Організа-
ційна єдність — необхідна умова для об'єднання 
декількох осіб у структуру, що дає можливість пе-
ретворити їх волю на волю юридичної особи, яка 
виступає як єдине ціле. Названа єдність закріплю-
ється статутними документами юридичної особи. 
Будучи колективними утвореннями, релігійні 
організації діють як одне ціле з єдиною метою, вста-
новленою у законі, а саме — задоволення релігійних 
потреб громадян сповідувати і поширювати віру. За-
лежно від внутрішніх релігійних правил (настанов), 
котрі визначаються традиціями і належністю до певно-
го релігійного об'єднання, яке має своє віровчення, 
культову практику, дані організації мають різну орга-
нізаційну побудову і органи управління. Наприклад, 
релігійні організації: громади, управління (центри), мо-
настирі, духовні навчальні заклади, як самостійні юри-
дичні особи, можуть входити до релігійного об'єднан-
ня Українська Православна Церква. Релігійні організа-
ції діють відповідно до своєї ієрархічної та інституцій-
ної структури. Порядок створення органів управління 
та їх повноваження закріплюються у статутах вказаних 
організацій і пов'язані з конфесійними правилами. Іс-
нують як колегіальні органи — загальні збори грома-
ди, Собор Єпископів церкви, так і одноособові органи 
—настоятель у православній громаді, ректор духовно-
го навчального закладу. Колегіальні органи створю-
ються у виборному порядку, одноособові — як у ре-
зультаті виборів, так і за призначенням. 
Другою ознакою релігійних організацій є наяв-
ність відокремленого майна У науці цивільного права 
наявність останнього означає, що майно юридичної 
особи відокремлене від майна власників, які створи-
ли цю організацію, держави, інших суб'єктів цивіль-
ного права. Майнова відокремленість релігійних ор-
ганізацій полягає у тому, що вони є шіасниками май-
на, яке їм належить. У власності цих організацій мо-
жуть бути будівлі, предмета культу, об'єкти виробни-
чого, соціального і добродійного призначення, транс-
порт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечен-
ня їх діяльності. У сучасній практиці майнова база ре-
лігійних організацій не завжди буває сформована на 
момент її створення. Майнова відокремленість у цьо-
му разі полягає у суб'єктивному праві, в абстрактній 
можливості для релігійної організації мати таке май-
но у майбутньому. Особливістю ознаки майнової ві-
докремленості є те, що після передачі майна цій орга-
нізації її засновники втрачають усі майнові права 
щодо нього. Так, вони не вправі одержувати дивіде-
нди, розподіляти майно організації у разі її ліквідації. 
Членські корпоративні відносини, які склада-
ються у цих організаціях, мають організаційний 
немайновий характер. Ніякої взаємної майнової 
відповідальності названих організацій та їх членів 
не існує. Вихід учасника з цієї організації не має 
жодних майнових наслідків (обов'язків), тому 
здійснюється безперешкодно. 
Третьою ознакою є самостійна цивільно-право-
ва відповідальність релігійних організацій, яка поля-
гає у тому, іцо вони несуть самостійну майнову від-
повідальність за сво'іми зобов'язаннями всім належ-
ним їм майном. Засновники релігійних організацій не 
відповідають за її зобов'язаннями, а остання не відпо-
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відає за зобов'язаннями засновників. Слід погодитись 
з точкою зору, що передумовою самостійної майно-
вої відповідальності будь-якої юридичної особи є на-
явність у неї відокремленого майна[2], яке може слу-
гувати об'єктом претензій з боку кредиторів. Але, що 
стосується релігійних організацій, то на їх майно не 
може бути звернене стягнення за вимогами кредиторів. 
Четвертою ознакою релігійних організацій як 
юридичних осіб є виступ у цивільному обороті від 
свого імені, яка означає можливість для організації 
набувати і здійснювати цивільні права та нести обо-
в'язки, а також виступати позивачем і відповідачем у 
суді. Релігійні організації виступають у цивільному 
обороті від свого імені, самостійно набувають цивіль-
ні права і обов'язки. Погоджуємося з тією точкою 
зору, що цивільний оборот є сукупністю правочинів 
та інших юридичних фактів, які породжують цивільні 
правовідносини, в силу котрих здійснюється перехід 
майна за тим чи іншим юридичним титулом від однієї 
особи до іншої[3]. Релігійні організації, ж непідпри-
ємницькі, не є професійними учасниками цивільного 
обороту. їх виступ у ролі самостійних юридичних 
осіб обумовлений необхідністю матеріального забез-
печення основної діяльності, не пов'язаної з участю у 
майнових відносинах[4]. Зазначене вище дозволяє 
зробити висновок, що релігійні організації належать 
до юридичних осіб приватного права. Оскільки, по-
перше, правове становище цих організацій регулю-
ється Законом "Про свободу совісті та релігійні орга-
нізації"; по-друге, більшість з видів даних організацій 
створюється за ініціативою приватних осіб (ст. 8, ч. 2 
ст. 10 Закону); по-третє, реєстрація цих організацій 
здійснюється у нормативно-явочному порядку (ст. 14 
Закону). Як слушно зазначав свого часу І.Покров-
ський: "Так, например, в значительной степени совре-
менный вопрос об отделении церкви от государства, 
с юридической точки зрения, является не чем иным, 
как именно вопросом о перенесении всей данной об-
ласти отношений из сферы права публичного в сфе-
ру права частного. Удовлетворение религиозных по-
требностей должно быть предоставлено частным со-
юзам верующих, которые будут регулировать свои 
отношения путем своих частных соглашений". 
Разом з тим релігійні організації належать до 
непідприємницьких юридичних осіб. Оскільки, 
по-перше, мета їх створення — задоволення релі-
гійних потреб, сповідувати і поширювати віру; по-
друге — ці організації мають право займатися під-
приємницькою діяльністю, шляхом заснування 
юридичних осіб, у формах і порядку, встановлено-
му в законі, але така діяльність повинна відповіда-
ти цілям даних організацій і бути спрямована на їх 
досягнення; по-третє — відсутнє право на розпо-
діл отриманого прибутку між засновниками. 
Правоздатність релігійних організацій має спе-
ціальний характер і виникає з моменту реєстрації їх 
статутів. Порядок створення, реєструючі органи, пе-
релік необхідних документів для реєстрації, її строки, 
підстави відмови у реєстрації статутів визначаються 
нормами Закону "Про свободу совісті та релігійні 
організації". Засновниками релігійних організацій 
можуть бути ж фізичні особи, так і юридичні. Стату-
ти релігійних організацій реєструються у Державно-
му комітеті у справах з релігії і у відділеннях коміте-
ту, які діють при державних місцевих адміністраціях. 
Для виконання статутних завдань релігійним 
організаціям необхідна певна матеріальна база: май-
но, приміщення, гроші. У власності організацій мо-
жуть знаходитись культові споруди, предмети релі-
гійної обрядовості, благодійного, культурного і виро-
бничого призначення, жилі будинки, гроші й інше 
майно, необхідне для забезпечення їх діяльності. Під 
культовими спорудами слід розуміти приміщення для 
проведення або забезпечення богослужінь і виконання 
релігійних обрядів (церкви, собори, костьоли, синаго-
ги, мечеті, пагоди, каплиці дзвіниці мінарети, молито-
вні тощо). До предметів релігійної обрядовості можна 
віднести предмети і матеріали, які необхідні для прова-
дження релігійних дій. Майно може переходити у вла-
сність релігійних організацій в результаті договорів 
купівлі-продажу, добровільної пожертви, власного бу-
дівництва спадкування, передачі майна державними 
органами. Релігійні організації мають право на переда-
чу їм у власність культових будівель із земельною ді-
лянкою, необхідною для обслуговування останніх. 
Одним з видів майна яке знаходиться у власно-
сті релігійних організацій, є гроші. Джерела отриман-
ня грошових засобів можуть бути різноманітні. Серед 
них можна виділити наступні: добровільні пожертви 
громадян, державних, громадських організацій чи 
установ; доходи, ж і отримує релігійна організація в 
результаті здійснення обрядів, реалізації предметів 
релігійного призначення, релігійної літератури: дохо-
ди від здійснення підприємницької діяльності; отри-
мання банківських кредитів, страхових відшкодувань; 
доходи, отримані внаслідок здійснення будь-яких ци-
вільно-правових правочинів: купівлі-продажу, оренди. 
Притишення (злиття, приєднання, поділ, перетво-
рення) або ліквідація релігійної організації здійснюєть-
ся відповідно до їх статутних положень. Передбачаєть-
ся також ліквідація цих організацій за рішенням суду. 
Таким чином, наведене вище свідчить про те, 
що релігійні організації є юридичними особами і 
суб'єктами цивільних правовідносин. 
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